












Three Value Orientation in the Western Anthropological
Research of the Primitive Nationality
CHEN Xing-gui
Abstract：Since the mid- 19th century anthropology become an independent discipline, which take the primitive nationality (or tribe,
or society) as the main object of study, and set up a set of theories, methods and perspectives for studying primitive nationality, and has
formed the corresponding values and in different times it showed different characteristics. These values reflected mainly in three
aspects, depreciate the non- western nationality under the West- centrism, affirming non- Western cultural rationality from the
cultural relativism , reflect the Western society with noble savage.
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陈兴贵：西方人类学研究“原始民族”的三种价值取向
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